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Ra´d bych na tomto mı´steˇ podeˇkoval spolupracovnı´ku˚m z firmy XEVOS Solutions za jejich
pomoc a podmeˇtne´ rady.
Abstrakt
Obsahem te´to pra´ce je popis u´kolu˚ a jejich rˇesˇenı´, ktere´ byly zada´ny v ra´mci odborne´
praxe u firmy XEVOS Solutions. Zadane´ u´koly se ty´kajı´ vy´voje internetovy´ch aplikacı´ na
platformeˇ ASP.NET. Zejme´na v oblasti CMS a ERP syste´mu˚.
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Abstract
The content of this thesis is the description of tasks and their solutions which have been
solved at the professional practice at the XEVOS Solutions company. Assigned tasks are
related to the development of Internet applications using ASP.NET. In particular the CMS
and ERP systems.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
ERP – Enterprise Resource Planning
CMS – Content Managment System
AJAX – Asynchronous JavaScript and XML
XML – Extensible Markup Language
API – Application Programming Interface
HTML – Hyper Text Markup Language
CSS – Cascade Style Sheet
DLL – Dynamic-link library
LINQ – Language Integrated Query
MS – Microsoft
ASCII – American Standard Code for Information Interchange
CSV – Comma Separated Value
ORM – Object-relational mapping
SEO – Search Engine Optimalization
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41 U´ vod
1.1 Profil firmy a pracovnı´ zarˇazenı´ studenta
XEVOS Solutions poskytuje od sve´ho zalozˇenı´ v roce 2006 komplexnı´ sluzˇby v oblasti
informacˇnı´ch a komunikacˇnı´ch technologiı´ s du˚razem na inovativnost a vysokou dostup-
nost realizovany´ch rˇesˇenı´. Spolecˇnost se zameˇrˇuje prˇedevsˇı´m na konzultace, realizace a
spra´vu serveru˚, sı´t’ove´ infrastruktury a klientsky´ch stanic v segmentu firem pu˚sobı´cı´ch na
u´zemı´ cele´ republiky. V roce 2008 se specializace firmy rozsˇı´rˇila o vy´voj webovy´ch aplikacı´
na platformeˇ ASP.NET, kde mezi pilotnı´ projekty patrˇı´ vy´voj ERP syste´mu postavene´ho
cˇisteˇ jako webova´ aplikace. Tato expanze vyu´stila v roce 2008 zalozˇenı´m spolecˇnosti XE-
VOS Solutions s.r.o. a posı´lenı´m ty´mu o nove´ cˇleny. Dnes se orientuje take´ na Business
Inteligence a inovuje sta´vajı´cı´ aplikace o funkce vyuzˇı´vajı´cı´ BI. [1]
Ve firmeˇ XEVOS Solutions jsem pracoval na pozici ASP.NET developer, podı´lel jsem
se na vy´voji ERP a CMS aplikacı´, ktere´ firma vlastnı´ a na informacˇnı´m syste´mu pro
spolecˇnost Skyzzo.
1.2 Seznam u´kolu˚ s vyja´drˇenı´m cˇasove´ na´rocˇnosti
Odhad cˇasovy´ch na´rocˇnostı´ u´kolu˚, ktere´ byly zada´ny v ra´mci praxe a ktery´m se tato
pra´ce da´le veˇnuje. Uvedene´ cˇasy jsou vcˇetneˇ analy´zy, implementace, testova´nı´ a prˇı´padne´
opravy chyb u zadany´ch u´kolu˚. Nezahrnujı´ vsˇak cˇas nutny´ ke studiu pouzˇity´ch techno-
logiı´ a cˇas, ktery´ byl nutny´ k zorientova´nı´ se v architekturˇe projektu, na ktere´m se v ra´mci
u´kolu pracovalo.
• Galerie fotografiı´
– Celkovy´ cˇas 49h
• Vytvorˇenı´ serverove´ho ovla´dacı´ho prvku pro orˇez fotografie
– Celkovy´ cˇas 32h
• Implementace autentizace pomocı´ sluzˇby MojeID
– Celkovy´ cˇas 40h
• Filtrace dat v ovla´dacı´m prvku RadGrid
– Celkovy´ cˇas 16h
• Filtrova´nı´ dat nad agendou transakcı´
– Celkovy´ cˇas 30h
• Agenda vy´plat
– Celkovy´ cˇas 80h
5• Agenda CSV souboru˚
– Celkovy´ cˇas 32h
• Analy´za vy´konu ERP syste´mu
– Celkovy´ cˇas 16h
• Optimalizace databa´zove´ vrstvy
– Celkovy´ cˇas 18h
• Snı´zˇenı´ objemu dat odesı´lany´ch servrem na klienta
– Celkovy´ cˇas 35h
• Virtual Scrolling
– Celkovy´ cˇas 32h
1.3 Pouzˇı´vane´ technologie a na´stroje
• MS Visual Studio 2010 Ultimate – integrovane´ prostrˇedı´ pro na´vrh, spra´vu a vy´voj
aplikacı´ postaveny´ch na technologii od spolecˇnosti Microsoft.
• MS Managment Studio 2008 R2 – Na´stroj pro spra´vu databa´ze MS SQL Server.
• Team Foundation Server 2010 – platforma pro spolupra´ci ty´mu v ra´mci zˇivotnı´ho
cyklu aplikace.
• MS SQL Server 2008 - Relacˇnı´ databa´ze spolecˇnosti Microsoft.
• C# 4.0 - Vysokou´rovnˇovy´ objektoveˇ orientovany´ programovacı´ jazyk vyvinuty´ fir-
mou Microsoft.
• ASP.NET - Framework pracujı´cı´ nad knihovnou .NET a slouzˇı´cı´ k tvorbeˇ dynamic-
ky´ch internetovy´ch aplikacı´ a webovy´ch sluzˇeb.
• ASP.NET AJAX Framework– Rozsˇı´rˇenı´ od spolecˇnosti Microsoft. Obsahuje mnozˇ-
stvı´ novy´ch serverovy´ch ovla´dacı´ch prvku˚ vyuzˇı´vajı´cı´ch AJAX. Prˇipravuje javascrip-
tove´ API na straneˇ klienta, ktere´ pak vyuzˇı´vajı´ jine´ serverove´ ovla´dacı´ prvky a
webove´ sluzˇby. Umozˇnˇuje asynchronnı´ cˇa´stecˇne´ obnovenı´ stra´nky pomocı´ ovla´da-
cı´ho prvku UpdatePanel.
• Telerik RadControls for ASP.NET – sada serverovy´ch ovla´dacı´ch prvku˚ spolecˇnosti
Telerik, ktere´ jsou zalozˇeny na ASP.NET AJAX. Jednı´m z nejvı´ce propracovany´ch
prvku˚ je RadGrid slouzˇı´cı´ k zobrazenı´ dat formou tabulky. Vsˇechny prvky majı´
podrobneˇ popsa´ny sve´ API, ktere´ lze vyuzˇı´t na straneˇ serveru i klienta na webovy´ch
stra´nka´ch spolecˇnosti Telerik [2]
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2.1 XEVOS CMS Live
XEVOS CMS Live je na´stroj pro spra´vu obsahu mensˇı´ch azˇ strˇedneˇ velky´ch webovy´ch
prezentacı´. Cely´ syste´m je postaven jako webova´ aplikace na platformeˇ ASP.NET 3.5.
Obsahuje moduly pro publikova´nı´ cˇla´nku˚ s vyuzˇitı´m pokrocˇile´ho WYSIWYG editoru,
spra´vu staticke´ho textu na webu a fotogalerie. Jedna´ se o za´kaznicke´ rˇesˇenı´, kdy se
aplikace prˇizpu˚sobuje potrˇeba´m konkre´tnı´ho za´kaznı´ka. Prˇi tvorbeˇ webu je kladen du˚raz
na SEO vytva´rˇeny´ch stra´nek, uzˇivatel syste´mu mu˚zˇe editovat hlavicˇku kazˇde´ stra´nky
vcˇetneˇ obsahu meta informacı´. Syste´m automaticky pouzˇı´va´ pretty url, tedy prˇepis url
adres stra´nek na straneˇ serveru tak, aby forma´t adresy byl pro uzˇivatele prˇı´veˇtiveˇjsˇı´ a
cˇitelneˇjsˇı´.
72.1.1 Galerie obra´zku˚
2.1.1.1 Cı´l Vytvorˇenı´ modulu pro noveˇ vznikajı´cı´ verzi syste´mu CMS firmy Xevos
pro pra´ci s obra´zky. Galerie se skla´da´ z alb a obra´zku˚. Kazˇde´ album mu˚zˇe obsahovat
libovolny´ pocˇet obra´zku˚ a dalsˇı´ch alb, cˇı´mzˇ vznikne stromova´ struktura galerie s neo-
mezeny´m vnorˇova´nı´m. Uzˇivatel mu˚zˇe obra´zky a alba editovat, mazat a meˇnit porˇadı´, ve
ktere´m se budou zobrazovat na´vsˇteˇvnı´ku˚m stra´nek. Obra´zky se do galerie nahra´vajı´ hro-
madneˇ, pokud rozmeˇry obra´zku prˇesa´hnou urcˇitou velikost, je uzˇivateli nabı´dnuto bud’
vybrat z obra´zku urcˇitou oblast, ktera´ se vyrˇı´zne a ulozˇı´ nebo zmeˇnit rozmeˇry obra´zku
automaticky. Pokud jsou obra´zky ve spra´vne´m forma´tu, ulozˇı´ se do databa´ze, kde je lze
prˇı´padneˇ da´le editovat.
2.1.1.2 Postup Hlavnı´ cˇa´st agendy tvorˇı´ dva ovla´dacı´ prvky RadGrid. Nad kazˇdy´m z
nich jsou ovla´dacı´ tlacˇı´tka pro smaza´nı´ a vlozˇenı´ nove´ polozˇky. Prvnı´ RadGrid zobrazuje
jednotliva´ alba. Pomocı´ funkcionality ’Drag & Drop’, ktera´ je v komponenteˇ RadGrid
podporova´na, je mozˇne´ meˇnit porˇadı´ rˇa´dku˚. Kliknutı´m na rˇa´dek je uzˇivatel prˇesmeˇrova´n
do konkre´tnı´ho alba. K posunu nahoru slouzˇı´ tlacˇı´tko ’O u´roveˇn vy´sˇ’. Pokud uzˇivatel
smazˇe neˇjake´ album, rekurzivneˇ se odstranı´ vsˇechna alba a fotografie, ktere´ mazane´
album obsahovalo. Druhy´ prvek RadGrid slouzˇı´ k zobrazenı´ fotografiı´ v albu. Fotografie
je mozˇne´ nahra´vat a mazat pomocı´ tlacˇı´tek v za´hlavı´.
Obra´zek 1: Uka´zka galerie obra´zku˚
2.1.2 Serverovy´ ovla´dacı´ prvek pro orˇez fotografie
2.1.2.1 Cı´l Vytvorˇit serverovy´ ovla´dacı´ prvek pro zmensˇenı´ velikosti fotografie vybra´-
nı´m oblasti, ktera´ se ma´ ulozˇit s pouzˇitı´m knihovny JCrop[5]. Tento prvek bude v syste´mu
CMS pouzˇity´ na za´kladeˇ pozˇadavku za´kaznı´ka, aby bylo mozˇne´ ukla´dat fotografie jen
v urcˇite´m pomeˇru stran. Pokud tedy fotografie nahrana´ uzˇivatelem nebude odpovı´dat
potrˇebne´mu pomeˇru stran bude mu umozˇneˇno vybrat oblast, ktera´ se ulozˇı´ a pouzˇije.
82.1.2.2 Postup Knihovna JCrop zajistı´ graficke´ zna´zorneˇnı´ vy´beˇru oblasti obra´zku.
Pracuje pouze na straneˇ klienta. Pokud uzˇivatel zmeˇnı´ vybranou oblast, ulozˇı´ se jejı´ sou-
rˇadnice do skryte´ho pole na stra´nce. Azˇ se stra´nka odesˇle zpeˇt na server jsou sourˇadnice
prˇecˇteny a obra´zek je na serveru zpracova´n.
Serverove´ ovla´dacı´ prvky jsou trˇı´dy v jazyce C#, ktere´ deˇdı´ z trˇı´dy System.Web.UI.Control
nebo z odvozeny´ch trˇı´d. Tyto trˇı´dy prˇı´mo do stra´nky generujı´ HTML ko´d. ASP.NET nabı´zı´
velke´ mnozˇstvı´ serverovy´ch ovla´dacı´ch prvku˚, ktere´ jsou jizˇ prˇipraveny k pouzˇitı´ jako
naprˇı´klad Button (tlacˇı´tko), TextBox (vstupnı´ pole), prˇı´padneˇ komplikovaneˇjsˇı´ naprˇı´klad
GridView (tabulkovy´ pohled), ktery´ lze nava´zat i na zdroj dat. Ovla´dacı´ prvek pro orˇez
fotografiı´ deˇdı´ prˇı´mo ze trˇı´dy Syste´m.Web.UI.WebControls.Image, protozˇe jeho za´kla-
dem, stejneˇ jako te´to trˇı´dy, je HTML tag img. Pokud se prvek prˇida´ na stra´nku, je nutne´
zaregistrovat knihovnu JCrop a css soubor, ktery´ tato knihovna pouzˇı´va´. Klientsky´ skript
se registruje do stra´nky prˇed renderova´nı´m obsahu (tedy html elementu img) v uda´losti
OnPreRender. Z du˚vodu lepsˇı´ cˇitelnosti a prˇehlednosti stra´nky se vkla´da´ do elementu
head. Toho se docı´lı´ zavola´nı´m metody RegisterClientScriptBlock objektu ClientScript.
Protozˇe je ovla´dacı´ prvek soucˇa´stı´ jine´ho projektu (assambly), nezˇ webova´ stra´nka, nelze
k souboru˚m v tomto projektu prˇistupovat z webove´ stra´nky prˇı´mo. Aby se do stra´nky
vlozˇily potrˇebne´ soubory scriptu˚ a stylu˚ je nutne´ na neˇ prˇistupovat pomocı´ webove´ho
zdroje. Webove´ zdroje pouzˇı´vajı´ ovladacˇ WebResource.axd. Tento ovladacˇ prˇı´jma´ pozˇa-
davky na url, extrahuje zdoj z patrˇicˇne´ assambly a pote´ vracı´ obsah. Url adresa zdroje ma´
dva parametry. Parametr d ktery´ odkazuje na zdroj do assambly a t, ktery´ znacˇı´ cˇasove´
razı´tko. Prˇes tento ovladacˇ je mozˇne´ prˇistupovat k souboru˚m, ktere´ jsou soucˇa´stı´ externı´
dll knihovny z webove´ stra´nky. Tyto soubory musı´ mı´t nastavenou vlastnost Build Action
na Embedded Resource.





Vy´pis 1: Prˇı´klad pouzˇitı´ webove´ho zdroje
92.1.3 Implementace autentizace pomocı´ sluzˇby MojeID
2.1.3.1 Cı´l Cı´lem tedy je vytvorˇit uka´zkovou implementaci autentizace pomocı´ sluzˇby
mojeID a nava´zat ji na soucˇastny´ syste´m oveˇrˇenı´ uzˇivatele v produktu CMS Live.
2.1.3.2 Postup MojeID nabı´zı´ uzˇivatelu˚m internetu centralizovane´ prˇihlasˇova´nı´ na
vsˇechny weby, ktere´ tuto sluzˇbu podporujı´. Provozovatelem je sdruzˇenı´ CZ.NIC. Uzˇiva-
tel si tedy na webovy´ch stra´nka´ch www.mojeid.cz zalozˇı´ svu˚j profil, kde vyplnı´ u´daje.
Pod jednotny´m uzˇivatelsky´m jme´nem a heslem se pak mu˚zˇe prˇihlasˇovat k vı´ce webu˚m,
navı´c je pouze v jeho ruka´ch, jake´ u´daje chce webove´ stra´nce na kterou se chce prˇihla´sit
poskytnout. Minimum je samozrˇejmeˇ uzˇivatelske´ jme´no. Vy´hodou sluzˇby MojeID je, zˇe
pokud stra´nka vyzˇaduje naprˇ. adresu nebo telefonnı´ cˇı´slo uzˇivatele a uzˇivatel svolı´ k
poskytnutı´ teˇchto u´daju˚ je zarucˇeno, zˇe tyto u´daje jsou validnı´. Registrovanı´ uzˇivatele´
sluzˇby MojeID totizˇ procha´zejı´ neˇkolikastupnˇovou validacı´ u´daju˚. Prˇedpokla´da´ se, zˇe
autentizace pomocı´ sluzˇby MojeID bude jen jednou z mozˇnostı´ oveˇrˇenı´ identity uzˇiva-
tele a bude zachova´n sta´vajı´cı´ syste´m autentizace. Cely´ proces prˇihlasˇova´nı´ je zalozˇen na
knihovneˇ openID, kterou vyuzˇı´va´ naprˇı´klad i porta´l seznam.cz. Zı´ska´nı´ identity probı´ha´
ve dvou fa´zı´ch:
1. Pomocı´ knihovny OpenID vytvorˇı´me pozˇadavek (instanci objektu IAuthentici-
onRequest), do ktere´ho vlozˇı´me prˇihlasˇovacı´ jme´no uzˇivatele se sufixem .mojeid.cz.
K pozˇadavku da´le prˇipojı´me vy´cˇet povinny´ch atributu˚, ktere´ potrˇebujeme po uzˇi-
vateli, aby na´m poskytl. Pozˇadavek odesˇleme, cˇı´mzˇ uzˇivatele prˇesmeˇrujeme na
stra´nky mojeid.cz. Zde uzˇivatel vyplnı´ sve´ heslo a potvrdı´ vsˇechny atributy, ktere´
chce stra´nce zverˇejnit. Nakonec uzˇivatel akci potvrdı´, cˇı´mzˇ se prˇesmeˇruje zpeˇt na
nasˇi stra´nku.
2. Z odpoveˇdi serveru MojeID zı´ska´me objekt typu IAuthenticionResponse. Nynı´ mu-
sı´me oveˇrˇit, jestli autentizace probeˇhla u´speˇsˇneˇ. Rozhranı´ IAuthenticionResponse
obsahuje vlastnost status. Pokud je nastavena na Authenticated znamena´ to, zˇe
mu˚zˇeme uzˇivatele povazˇovat za autentizovane´ho. V tomto kroku tedy jesˇteˇ ulozˇı´me
u´daje o prˇihla´sˇenı´ do nasˇı´ databa´ze a prˇeda´me rˇı´zenı´ dalsˇı´ch kroku˚ sta´vajı´cı´mu au-
tentizacˇnı´mu syste´mu, ktery´ se postara´ o kroky jako vytvorˇenı´ autenizacˇnı´ cookie
atd. V ostatnı´ch prˇı´padech stavu vlastnosti status ozna´mı´me uzˇivateli, zˇe proces
autentizace selhal.
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2.2 Informacˇnı´ syste´m Skynet
Skynet je multilevel syste´m pro prazˇskou spolecˇnost. U´cˇelem je evidence osob, ktere´ pro
spolecˇnost pracujı´, jejich uzavrˇeny´ch pojistny´ch smluv a internı´ch platebnı´ch transakcı´.
2.2.1 Filtrace dat v ovla´dacı´m prvku RadGrid
2.2.1.1 Cı´l Pro zobrazenı´ dat v tabulce byl pouzˇit bohateˇ vybaveny´ serverovy´ ovla´dacı´
prvek RadGrid. Tento prvek mimo jine´ obsahuje funkcionalitu vyhleda´va´nı´ ve sloup-
cı´ch tabulky, ktera´ je realizova´na dveˇma prvky. Vstupnı´m polem a tlacˇı´tkem. Oba jsou
umı´steˇny v za´hlavı´ tabulky. Do vstupnı´ho pole (textboxu) se napı´sˇe rˇeteˇzec, ktery´ se ma´
vyhledat a tlacˇı´tkem, ktere´ vyvola´ menu se vybere filtr, ktery´ se ma´ na za´znamy aplikovat.
Filtr mu˚zˇe naby´vat hodnot jako obsahuje, rovna´ se, je veˇtsˇı´ nezˇ atd.
Zjistilo se, zˇe uzˇivatele´ informacˇnı´ho syste´mu nejcˇasteˇji filtrujı´ data podle jednoho
typu porovna´nı´ a to obsahuje. A tak by bylo pro neˇ pohodlneˇjsˇı´ napsat do polı´cˇka pro
vyhleda´va´nı´ pouze rˇeteˇzec, ktery´ chteˇjı´ vyhledat a zma´cˇknout kla´vesu enter, cˇı´mzˇ by
se vyhleda´va´nı´ ihned spustilo. Tuto funkcionalitu vsˇak ovla´dacı´ prvek RadGrid prˇı´mo
nepodporuje.
2.2.1.2 Postup Prˇi tvorbeˇ ovla´dacı´ho prvku RadGrid se nava´zˇe na vstupnı´ pole (text-
box) vyhleda´va´nı´ uda´lost klientska´ onkeydown, ktera´ zajistı´ vola´nı´ na´sledujı´cı´ metody
javascriptu prˇi kazˇde´m stisknutı´ kla´vesy na vstupnı´m poli.
function filterOnEnterContains(sender, eventArgs) {







var masterTableView = \$find(”<%= RadGrid1.ClientID %>”).
get masterTableView();
var index = sender.parentNode.cellIndex; //index of the current column
var columns = masterTableView.get columns();
var uniqueName = columns[index].get uniqueName();




Vy´pis 2: Metoda pro spusˇteˇnı´ vyhleda´va´nı´
Tato metoda vyuzˇı´va´ API, ktere´ poskytuje prvek RadGrid na straneˇ klienta. Pokud ma´
stisknuta´ kla´vesa ko´d 13, cozˇ je ASCII ko´d pro kla´vesu enter je nejdrˇı´ve zabra´neˇno de-
faultnı´mu chova´nı´ filtrace. Pote´ je zı´ska´na reference na komponentu RadGrid a na´zev
sloupce, ktery´ ma´ by´t filtrova´n. Na´sledneˇ je zavola´na metoda komponenty, ktera´ odesˇle
pozˇadavek a aplikuje filtraci nad dany´m sloupcem.
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2.2.2 Filtrova´nı´ dat nad agendou transakcı´
2.2.2.1 Cı´l Administra´torovi syste´mu je umozˇneˇn pohled na vsˇechny transakce, ktere´
v syste´mu probı´hajı´. Kazˇda´ transakce si kromeˇ jiny´ch u´daju˚ uchova´va´ odkaz na tabulku
s typy jednotlivy´ch transakcı´. V syste´mu jich nynı´ je 29. Prˇedpokla´da´ se ale, zˇe se tento
pocˇet mu˚zˇe zmeˇnit. Kazˇda´ transakce patrˇı´ do jedne´ ze cˇtyrˇ kategoriı´, ktere´ specifikujı´ zda-
li se jedna´ o odchozı´ nebo prˇı´chozı´ a na jaky´ ze dvou u´cˇtu˚ kazˇde´ho uzˇivatele transakce
smeˇrˇuje. Cı´lem tedy je umozˇnit administra´torovi vybrat z mnozˇiny vsˇech typu˚ transakcı´
pouze ty, o ktere´ ma´ za´jem. Tato funkcionalita je realizova´na tlacˇı´tkem v za´hlavı´ tabulky,
ktere´ vyvola´ vyskakovacı´ okno se seznamem vsˇech transakcı´ v syste´mu. Vedle kazˇde´ho
typu je zasˇkrka´vacı´ tlacˇı´tko, ktere´ dany´ typ prˇida´ k vy´beˇru. Po zvolenı´ pozˇadovany´ch
transakcı´ se volba potvrdı´ tlacˇı´tkem pouzˇı´t.
2.2.2.2 Postup Za´kladem stra´nky s typy transakcı´ je ovla´dacı´ prvek checkBoxList.
Tento prvek jde sva´zat se zdrojem dat z relacˇnı´ databa´ze. Jetlizˇe se tedy prˇida´ novy´ za´znam
do tabulky transakcˇnı´ch typu˚, je prˇida´no i nove´ zasˇkrka´vacı´ tlacˇı´tko v okneˇ. Da´le jsou
v za´hlavı´ stra´nky dalsˇı´ cˇtyrˇi zasˇkrka´vacı´ tlacˇı´tka, ktere´ reprezentujı´ kategorie transakcı´.
Pokud uzˇivatel neˇktere´ toto tlacˇı´tko zasˇkrkne, automaticky se mu oznacˇı´ i transakce,
ktere´ do kategorie spadajı´. Toto je realizova´no pomocı´ javascriptu, aby nedocha´zelo ke
zbytecˇne´mu odesı´la´nı´ stra´nky zpeˇt na server. Ve chvı´li, kdy uzˇivatel dokoncˇı´ vy´beˇr a
potvrdı´ formula´rˇ, zavola´ se metoda na stra´nce, ktera´ vyskakovacı´ okno otevrˇela a prˇedajı´
se jı´ v parametru vybrane´ kategorie oddeˇlene´ strˇednı´kem. Pote´ se vyskakovacı´ okno
zavrˇe. Stra´nka, ktera´ obsahuje seznam transakcı´ se odesˇle na server, kde se na za´kladeˇ
vybrany´ch typu˚ transakcı´ vyfiltrujı´ data a vy´sledek se odesˇle klientovi.
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2.2.3 Agenda vy´plat
2.2.3.1 Cı´l Vytvorˇit samostatnou agendu, ktera´ zı´ska´va´ data o hodnoteˇ u´cˇtu˚ uzˇivatelu˚
z databa´ze a prezentuje je ve formeˇ tabulky. Umozˇnit procha´zenı´ historie vy´plat s mozˇ-
nostı´ zvolit cˇasovy´ interval. Umozˇnit spusˇteˇnı´ generova´nı´ vy´plat pro urcˇitou mnozˇinu
uzˇivatelu˚. Graficky zna´zornit data, kdy dosˇlo ke generova´nı´ vy´plat.
2.2.3.2 Postup Nejdrˇı´ve bylo potrˇeba vytvorˇit zı´skat data pro agendu. Nad tabulkou
uzˇivatelu˚ a transakcı´ byl vytvorˇen pohled, ktery´ obsahovuje identifikacˇnı´ u´daje uzˇivatelu˚
a k nim hodnoty stavu u´cˇtu, ktere´ jizˇ byly vyplaceny, a ktere´ na vyplacenı´ cˇekajı´. Tento
pohled slouzˇı´ jako zdroj dat pro serverovy´ ovla´dacı´ prvek RadGrid, ktery´ zobrazuje tato
data ve formeˇ tabulky. Pokud uzˇivatel v dane´m meˇsı´ci jesˇteˇ nebyl vyplacen, oznacˇı´ se
za´znam cˇerveneˇ, pokud jizˇ ano tak zeleneˇ. Do agendy ma´ prˇı´stup pouze administra´tor.
Nad tabulkou jsou umı´steˇny dva kalenda´rˇe, ktery´mi jde volit cˇasovy´ u´sek, ktery´ se ma´
zobrazit a jsou v nich zvy´razneˇna data, kdy dosˇlo ke generova´nı´ vy´plat. Prˇi vy´beˇru data z
ktere´hokoliv kalenda´rˇe je zajisˇteˇno, zˇe se v druhe´m kalenda´rˇi automaticky nastavı´ datum
tak, aby obeˇ vybrane´ data byla ve stejne´m meˇsı´ci a roce. Administra´tor ma´ mozˇnost
oznacˇit urcˇity´ pocˇet za´znamu˚ a tlacˇı´tkem generovat vy´platy spustı´ proceduru vyplacenı´
vy´platy. V tuto chvı´li se take´ vlozˇı´ za´znam do databa´ze o generova´nı´, aby bylo mozˇno
procha´zet historii vypla´cenı´ vy´plat.
2.2.4 Agenda CSV souboru˚
2.2.4.1 Cı´l Administra´tor mu˚zˇe vlozˇit do syste´mu externı´ csv soubor obsahujı´cı´ data o
plneˇnı´ pojistny´ch smluv uzˇivatelu˚ syste´mu. Cı´lem je vytvorˇit agendu umozˇnˇujı´cı´ spra´vu
a ukla´da´nı´ teˇchto souboru˚.
2.2.4.2 Postup Agenda obsahuje tabulku, ve ktere´ administra´tor vidı´ seznam vsˇech
CSV souboru˚, ktere´ byly do syste´mu nahra´ny s informacemi o zdroji dat, datumu vy-
tvorˇenı´ a zpracova´nı´ souboru a pocˇetu za´znamu v dane´m souboru. Da´le je mu poskytnut
odkaz ke stazˇenı´ souboru. Agenda obsahuje formula´rˇ k vlozˇenı´ nove´ho souboru, kde
se vyplnı´ zdrojova´ banka, nebo pojisˇt’ovna, ktera´ soubor dodala a odkaz na soubor. Po
odesla´nı´ formula´rˇe se soubor ulozˇı´ na disk serveru. Protozˇe se soubor ukla´da´ ve slozˇce
App Data, ktera´ je syste´mova´ a klient k souboru tedy nemu˚zˇe prˇistoupit prˇı´mo pomocı´
url adresy zadane´ do prohlı´zˇecˇe je pro stazˇenı´ souboru vyuzˇit handler. Handler je speci-
a´lnı´ soubor s prˇı´ponou .ashx, ktery´ obsahuje jednu metodu s na´zvem ProcessRequest a
jednu vlasnost s na´zvem IsReusable, ktera´ znacˇı´ jestli se jedna instance handleru da´ vyuzˇı´t
pro vı´ce pozˇadavku˚. Prˇi spusˇteˇnı´ handleru se zavola´ metoda. K handleru lze prˇistupo-
vat pomocı´ url adresy podobneˇ jako ke stra´nce. Parametrem metody ProcessRequest je
objekt HttpContext, ktery´ obsahuje vlasnost Response tedy odpoveˇd’. Pomocı´ knihoven
System.IO se vytvorˇı´ ze souboru pole bytu˚ a vlozˇit je do objektu Response pomocı´ metody
write. Pokud tedy uzˇivatel v tabulce s CSV soubory klikne na odkaz ke stazˇenı´ odesˇle
pozˇadavek na tento handler a vra´tı´ se mu soubor csv.
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2.3 XEVOS ERP Live
Informacˇnı´ syste´m je urcˇen pro evidenci a spra´vu dat mensˇı´ch firem, ktere´ se zaby´vajı´
na´kupem a prodeje. Za´kladnı´ vlastnosti syste´mu je evidence:
• Zbozˇı´ - tedy informace o jeho ceneˇ, mı´steˇ uskladneˇnı´, dostupnosti a dalsˇı´ch vlast-
nostech
• Faktur - s informacemi o zpu˚sobu platby, dodavateli prˇı´padneˇ odbeˇrateli v za´vislosti
na tom zda se jedne´ o fakturu vydanou nebo prˇijatou. Evidencı´ polozˇek, jejich
mnozˇstvı´ a ceny na dane´ fakturˇe a dalsˇı´ch u´daju˚.
• Objedna´vek - zde se rozlisˇujı´ prˇijate´ a vydane´. Evidujı´ se podobne´ informace jako u
faktury.
• Dodacı´ch listu˚ - pozˇadavek evidence naskladneˇnı´ nebo vyskladneˇnı´.
• Skladu˚ a firem - je umozˇneˇno evidovat dva typy skladu˚ - fyzicky´ a virtua´lnı´.
• Osob - tedy uzˇivatelu˚ syste´mu, kterˇı´ vyuzˇı´vajı´ jeho funkcı´.
Data uchova´va´ v relacˇnı´ databa´zi MS SQL Server. Syste´m je postaven jako webova´ aplikace
na platformeˇ ASP.NET.
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2.3.1 Analy´za vy´konu syste´mu
2.3.1.1 Cı´l Pomocı´ na´stroju˚ Visual Studia 2010 zanalyzovat vy´kon syste´mu ERP Live.
Navrhnout zpu˚soby optimalizace rychlosti syste´mu.
2.3.1.2 Postup Pro analy´zu vy´konu syste´mu pouzˇı´va´ Visual Studio na´stroj zvany´
profiler, ktery´ je k dispozici pouze ve verzi Ultimate. Lze jej spustit ve trˇech mo´dech:
• CPU Sampling - Vyhodnocuje jak aplikace zateˇzˇuje procesor
• Instrumentation - Zaznamena´va´ kolikra´t se ktera´ funkce vola´ a jaky´ cˇas se v nı´
stra´vı´.
• .NET Memory Alocation - Vyhodnocuje alokovanou pameˇt’pro aplikaci.
Po spusˇteˇnı´ profileru se spustı´ i aplikace a beˇhem pra´ce s nı´ se sbı´rajı´ analyticka´ data. Z
teˇchto dat se pak vytva´rˇı´ reporty. Po otevrˇenı´ reportu je k dispozici strom volany´ch metod
a tzv. hot path. Hot path ukazuje na metodu, ve ktere´ program beˇhem profilova´nı´ stra´vil
nejvı´ce cˇasu. V detailu jednotlivy´ch vola´nı´ lze pak zjistit dalsˇı´ analyticka´ data vcˇetneˇ
vy´pisu ko´du metody. Z profilova´nı´ syste´mu vysˇly najevo neˇktere´ nedostatky databa´zove´
vrstvy aplikace, ktere´ zpu˚sobovaly zbytecˇne´ zpomalova´nı´ syste´mu.
Obra´zek 3: Uka´zka z vy´stupu profileru Visual Studia 2010
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2.3.2 Optimalizace databa´zove´ vrstvy
2.3.2.1 Cı´l Na za´kladeˇ vy´sledku˚ z analy´zy vy´konu syste´mu zoptimalizovat metody
pro prˇı´stup k datu˚m z relacˇnı´ databa´ze.
2.3.2.2 Postup Pomocı´ profileru se zjistilo, zˇe prˇi prˇı´stupu k datu˚m se nejvı´ce cˇasu
stra´vı´ v metodeˇ GetOrdinal objektu SqlDataReader. Kazˇda´ trˇı´da objektoveˇ relacˇnı´ho mo-
delu databa´ze ma´ metodu, ktera´ vracı´ instanci te´to trˇı´dy naplneˇnou daty odpovı´dajı´cı´m
jednomu rˇa´dku tabulky. Tato metoda jako ma´ jako parametr objekt, ktery´ implementuje
rozhranı´ System.Data.IDataRecord. Ten umozˇnˇuje na za´kladeˇ indexu vra´tit hodnotu atri-
butu rˇa´dku tabulky. Mı´sto indexu je ale pouzˇita metoda GetOrdinal, ktera´ na za´kladeˇ
na´zvu atributu tento index vracı´. Zavola´nı´ metody GetOrdinal vyzˇaduje prˇı´stup k sys-
te´movy´m tabulka´m databa´ze, a pokud je vola´na v cyklu mu˚zˇe ovlivnit vy´kon aplikace.
Pokud je vyzˇadova´no vı´ce rˇa´dku˚ z tabulky, vola´ se metoda pro vra´cenı´ instance objektu
ORM v cyklu, cozˇ zpu˚soboje vola´nı´ v cyklu i metody GetOrdinal.
Prˇed zapocˇetı´m cyklu se vytvorˇı´ slovnı´kova´ kolekce, ktera´ obsahuje na´zev sloupce a
index vsˇech atributu˚ tabulky. V cyklu se pak mı´sto metody GetOrdinal vola´ tato kolekce.
Tuto zmeˇnu bylo nutne´ prove´st pro vsˇechny trˇı´dy ORM.
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2.3.3 Snı´zˇenı´ objemu dat odesı´lany´ch serverem na klienta
2.3.3.1 Cı´l Dalsˇı´m krokem v optimalizaci a zrychlenı´ syste´mu je snı´zˇit cˇas, po ktery´
se stra´nka posı´la´ ze serveru na klienta. Toto se ty´ka´ hlavneˇ agendy faktur, kdy nameˇrˇeny´
cˇas prˇı´jma´nı´ stra´nky s fakturou, ktera´ ma´ peˇtset polozˇek trval 4,5 sekundy.
2.3.3.2 Postup Neˇktere´ cˇa´sti aplikace odesı´laly na klientsky´ pocˇı´tacˇ azˇ 2MB dat prˇi
kazˇde´m pozˇadavku. To bylo mimo jine´ zpu˚sobeno velikostı´ ViewState. ViewState je skryte´
pole, ktere´ ASP.NET automaticky vkla´da´ do kazˇde´ stra´nky. Slouzˇı´ k ulozˇenı´ dynamicke´ho
nastavenı´ ovla´dacı´ch prvku˚ na stra´nce mezi jednotlivy´mi pozˇadavky. Pokud je teˇchto
prvku˚ na stra´nce veˇtsˇı´ mnozˇstvı´, mu˚zˇe velikost ViewState dosa´hnout stovek KB dat.
Byly implementova´ny dveˇ metody jak zmensˇit velikost skryte´ho pole ViewState. Prvni
je komprimace pomocı´ Gzip. ASP.NET obsah pole sˇifruje, ale nekomprimuje. V zˇivotnı´m
cyklu stra´nky[3] se volajı´ dveˇ metody, ktere´ pracujı´ s ViewState.
• LoadPageStateToPersistenceMedium() - Pokud se nejedna´ o prvnı´ pozˇadavek, pro-
vede se tato metoda ihned po inicializaci stra´nky. Deko´duje a ulozˇı´ stav do objektu
ViewState.
• SavePageStateToPersistenceMedium(object state) - Provede se prˇed renderova´nı´m
stra´nky. Ulozˇı´ obsah ViewState do skryte´ho pole na stra´nce.
Prˇi ukla´da´nı´ se objekt obsahujı´cı´ ViewState nejdrˇı´ve serializoval a prˇevedl na pole bajtu˚,
pote´ zasˇifroval a zkomprinoval s pouzˇitı´m algoritmu GZip. Vy´sledek se pak ulozˇil do
skryte´ho pole na stra´nce. Prˇi nacˇı´ta´nı´ byl postup pouze opacˇny´. Komprimacı´ se velikost
ViewState zmensˇı´ azˇ o 40%.
V neˇktery´ch prˇı´padech, kdy i tak velikost ViewState nebyla optima´lnı´, se pouzˇil jiny´
prˇı´stup. Obsah ViewState se ulozˇil do objektu Cache na serveru a klientovi se ve skryte´m
poli odeslal pouze jednoznacˇny´ identifika´tor ulozˇenı´ v cache. Tato mozˇnost vsˇak zbytecˇneˇ
zabı´rala pameˇt’serveru, protozˇe se Cache v nejhorsˇı´m prˇı´padeˇ uvolnı´ azˇ prˇi vyprsˇenı´ doby
session.
Pro dalsˇı´ u´sporu prˇena´sˇeny´ch dat se jesˇteˇ minimalizoval vesˇkery´ skript a soubory
stylu˚ pomocı´ nastroje Ajax Minifier[4].Ten odstranı´ vsˇechny pra´zdne´ znaky, zalomenı´
rˇa´dku˚ a na´zvy vnitrˇnı´ch promeˇnny´ch ve funkcı´ch zmeˇnı´ na jednoznakove´.
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2.3.4 Virtual Scrolling
2.3.4.1 Cı´l V detailu za´lozˇky faktury se zobrazı´ vy´pis vsˇech polozˇek, ktere´ jsou sva´-
za´ny z danou fakturou. Jejich pocˇet se mu˚zˇe pohybovat od neˇkolika desı´tek do stovek.
Protozˇe uzˇivatele ne vzˇdy zajı´ma´ tento seznam cely´, je cı´lem tedy navrhnout zpu˚sob, jak
usˇetrˇit mnozˇstvı´ dat prˇeneseny´ch na klienta omezenı´m velikosti tohoto seznamu.
2.3.4.2 Postup Pozˇadavkem je, aby se data ke klientovi stahovala azˇ ve chvı´li, kdy o
neˇ pozˇa´da´. Inspiracı´ byl syste´m nacˇı´ta´nı´ obsahu, ktery´ je zna´m naprˇı´klad z internetove´ho
prohlı´zˇecˇe Google prˇi prohlı´zˇenı´ obra´zku˚. Google nezobrazı´ hned vsˇechny obra´zky, ale
pokud uzˇivatel dojde azˇ dolu˚ k poslednı´mu automaticky se vyvola´ pozˇadavek a vra´tı´ se
dalsˇı´. Tomuto syste´mu se rˇı´ka´ Virtual Scrolling. Virtual scrolling je zpu˚sob postupne´ho
nacˇı´ta´nı´ obsahu. Obsah musı´ byt rozdeˇlen na pevneˇ dane´ u´seky, naprˇ. 20 za´znamu˚ v
tabulce. Klientovi se s prvnı´m pozˇadavkem odesˇle pouze prvnı´ strana a teprve azˇ bude
chtı´t prˇejı´t na dalsˇı´ vznikne pozˇadavek, ktery´ ze serveru zı´ska´ dalsˇı´ data a aktualzuje
tabulku. Nevy´hodou je cˇasova´ prodleva mezi jednotlivy´mi pozˇadavky na dalsˇı´ strany
zpu˚sobena´ cˇeka´nı´m na odpoveˇd’serveru. Vy´hodou je pak, zˇe se klientovi odesˇlou pouze
data, o ktere´ opravdu stojı´ a usˇetrˇı´ se tak mnozˇstvı´ prˇenesene´ho obsahu.
Virtual Scrolling byl v tomto prˇı´padeˇ pouzˇit na seznam polozˇek v karteˇ faktury.
Seznam byl realizova´n serverovy´m ovla´dacı´m prvkem RadGrid spolecˇnosti Telerik, ktery´
uzˇ ma´ pro Virtual Scrolling zabudovanou podporu a umozˇnˇuje jej pouzˇı´t ve dvou mo´dech:
1. Pokud se klient dostane k poslednı´mu za´znamu, je zavola´na sluzˇba, ktera´ vra´tı´ dalsˇı´
mnozˇinu za´znamu˚, vlozˇı´ je na konec tabulky a aktualizuje vlastnost komponenty,
ktera´ udrzˇuje aktua´lnı´ pocˇet za´znamu˚. Celkovy´ pocˇet za´znamu˚ tedy nenı´ zna´m,
dokud uzˇivatel neprˇejde na poslednı´ stra´nku. Tento prˇı´stup je vhodny´ pouzˇı´t v
prˇı´padeˇ, kdyzˇ ocˇeka´va´me, zˇe klient bude chtı´t data cˇı´st sekvencˇneˇ. Vy´hodou je, zˇe
jizˇ jednou nacˇtena´ data se neztra´cı´ a pokud se klient chce vra´tit o neˇkolik za´znamu˚
zpeˇt, je to jizˇ bez prodlevy.
2. V tomto prˇı´padeˇ je prˇedem zna´my´ celkovy´ pocˇet za´znamu˚ v tabulce a v prohlı´zˇecˇi
je aktua´lneˇ nacˇtena vzˇdy jen jedna stra´nka se za´znamy. Uzˇivatel se mu˚zˇe v tabulce
pohybovat pomocı´ rolova´nı´. Pokud chce prˇejı´t na dalsˇı´ stra´nku vytvorˇı´ se uda´lost
needDataSource a zasˇle se pozˇadavek na server. V obsluzˇne´ metodeˇ uda´losti se
zı´skajı´ z databa´zove´ho serveru data pro dalsˇı´ stra´nku, naplnı´ se jimi tabulka a
odesˇle se odpoveˇd’. Prˇedchozı´ stra´nka nenı´ v prohlı´zˇecˇi uchova´na.
V tomto u´kolu byl pouzˇit druhy´ prˇı´stup, protozˇe se prˇedpokla´da´, zˇe uzˇivatel nebude
k polozˇka´m na fakturˇe prˇistupovat pouze sekvencˇneˇ. Pro zajisˇteˇnı´ rychlejsˇı´ odezvy se
pro aktualizaci gridu pouzˇil serverovy´ ovla´dacı´ prvek UpdatePanel, ktery´ zajistı´, zˇe se
pozˇadavek odesˇle asynchronneˇ s vyuzˇitı´m AJAXu.
S vyzˇitı´m komprimace popsane´ v prˇedchozı´m u´kolu a Virtual Scrolling se podarˇilo
zmensˇit objem dat odesı´lany´ch klientovi v agendeˇ faktur z pu˚vodnı´ch 2,1 MB na 0,5 MB.
Cˇas potrˇebny´ k zı´ska´nı´ stra´nky se zmensˇil z pru˚meˇrny´ch 3,5 s na 1,3 s.
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3 Za´veˇr
3.1 Znalosti zı´skane´ beˇhem studia uplatneˇne´ v pru˚beˇhu praxe
Beˇhem individua´lnı´ praxe jsem vyuzˇil znalosti zı´skane´ beˇhem studia, ktere´ se ty´kaly pracı´
s relacˇnı´mi databa´zemi a jazykem SQL. Vyuzˇı´val jsem znalostı´ jazyka T-SQL prˇi psanı´
procedur a triggeru˚ v databa´zi. Da´le pouzˇı´val technologii LINQ k prˇı´stupu k datu˚m a
jazyk C#, se ktery´mi jsem take´ meˇl zkusˇenosti. Beˇhem pra´ce na syste´mu ERP Live jsem
vyuzˇı´val znalostı´ slozˇitostı´ a optimalizace algoritmu˚.
3.2 Znalosti scha´zejı´cı´ v pru˚beˇhu praxe
Ve firmeˇ se pouzˇı´val syste´m pro rˇı´zenı´ a spra´vu zˇivotnı´ho cyklu aplikace, zalozˇeny´ na
Team Foundation Serveru, ktery´ usnadnˇoval ty´movou pra´ci nad jednı´m projektem a
zajisˇt’oval veˇtvenı´ a spra´vu verzı´ vyvı´jene´ aplikace. S tı´mto syste´mem jsem nemeˇl zˇa´dne´
zkusˇenosti. Da´le mi chybeˇla znalost databa´zove´ho projektu visual studia, ktery´ zajisˇt’uje
spra´vu sche´matu databa´ze, jeho verzova´nı´ a dalsˇı´ funkce.
3.3 Celkove´ hodnocenı´
Zı´skal jsem mnoho cenny´ch zkusˇenostı´ z oblasti vy´voje internetovy´ch aplikacı´ a pra´ce v
ty´mu. Zdokonalil jsem znalosti vy´voje zalozˇene´m na platformeˇ ASP.NET. Beˇhem praxe
jsem se zu´cˇastnil sˇkolenı´ na te´ma testova´nı´ aplikacı´ a vy´voje na platformeˇ Windows
Azure, ktere´ firma zajistila.
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